




Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan kegiatan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika 
adalah sebagai berikut:  
a. Apoteker memiliki dan harus memahami fungsi, posisi dan 
tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek 
meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, 
penyerahan perbekalan farmasi, SOP pelayanan resep dan 
non resep, berkomunikasi dengan pasien, dan memberikan 
informasi serta edukasi terhadap pasien. 
b. Apoteker harus terus belajar dan mengembangkan strategi 
dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka 
pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. 
c. Apoteker juga bertanggung jawab sebagai manager di 
suatu apotek yang bertujuan mengatur managerial dan 
operasional apotek seperti perencanaan dan pengadaan obat 
serta sumber daya manusia yang ada. 
d. PKPA telah membantu calon apoteker untuk dapat 
memberikan wawasan keadaan yang terjadi di lapangan 
kerja di apotek. Melalui PKPA calon apoteker telah 
mendapat pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan 
praktis mengenai pelayanan kefarmasian dan sistem 
managerial di apotek. 
